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DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I  A S Z Í N H Á Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
olyó szám 222. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
lebreczen, 1917 április 10-én kedden rendes hely árakkal: 
fjdonság! Itt először! Újdonság!
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VARATLAN 
VENDÉG.
Szinmü 3 felvonásban. Irta  : Vajda Ernő. Rendező: Kassay.
Személyek:
dovics Bogdán — — — — — — Kemény Lajos
isztina, a  felesége — K. Szűcs Irén
ra, a leányuk -  - - - - -  Retthegi Margit
"d o v ic s  Stanci — — — — — — Sólyom Janka
író Örkényi Stern Soma — — — — Szakács Árpád
eg Thury Pongrácz — — — — — Kovács Imre
fórián — — — — — — — — Kassay Károly
irka anyó _  — — Sárközy Blanka
'■ vendég — — — — — — — — Thuróczy Gyula
o- Idő: 1916. Történik a hubai kastélyban, nyáron, délután ö t órától estig,
mi____________________________________________________________________ ___ ___ _________ ___________________________
Gráczi — — — — — — — — — Várnai László
Ügyész — — — — — — — — — Horváth Kálmán
Közjegyző — — — — — — — — Arday
Tanító — — — — — — — — Dormann A.
Kricsi — — — — — — — — Sáfár Sándor
Karcsi — — — — — — — — Kolozsváry
Soffőr -  Ádám
1 > lakáj - - - - - - -  Lévay Pál
2 ) J _  _  —  _  — _  — Ferenczy Lajos
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Földszinti családi páholy 14 K 50 fi)]. L emeleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszintié* L 
i ^ n r  "■ leti kispáholy 9 K 50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlésszék 1 rendű 2 kor. 60 L
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély 1. sor 1 kor. 30 t  
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K aizat I-«ő sor 54 fill. Karzati-áH642 f. 
A jegyek atán számított fillérek » i Ortx&go* Sziaáw-Egycefllel nyngdijiatáatM Hfadk.
Határnyitás: d. e. 9—12 óráig. — D. u .3 - 5 ó r á ig .  Esti pénztárnyitás 6 órától. Klóadás kezdete 7 érator.
ff* *
Holnap, szerdán 1917 április hó 11-én 7 órakor rendes helyárakkal:
VÁRATLAN VENDÉG.
Színmű 3 felvonásban.
^ybreczea az, klr, táré* könyvnytm é*  vállalata 1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
